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ABSTRAK 
 
Dari penelitian yang dilakukan sebelum penelitian ini dapat 
diterangkan bahwa model evaluasi pembelajaran memiliki hubungan dengan 
hasil belajar siswa. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya hasil belajar 
siswa yang berbeda ketika menggunakan model evaluasi yang berbeda pula 
walaupun materi yang di ujikannya masih sama. Hal tersebut yang 
mendorong penulis untuk melanjutkan penelitian tentang hubungan model 
evaluasi dengan hasil belajar siswa. 
Variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu model evaluasi 
pembelajaran sebagai variabel X dan hasil belajar siswa sebagai variabel Y. 
Dan metode-metode yang di gunakan peneliti untuk mengumpulkan data 
penelitian yaitu metode survei dengan teknik analisis korelasional, yaitu suatu 
penelitian yang bertujuan mencari hubungan atau pengaruh dari dua variabel 
atau lebih. Adapun pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu 
penelitian yang mendasarkan pada pertimbangan angka-angka atau statistik 
dari suatu variabel untuk dapat dikaji secara terpisah dan kemudian di 
hubungkan. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa ketiga model 
evaluasi pembelajaran yang dipilih sebagai sempel oleh peneliti yaitu model 
evaluasi pilihan ganda, model evaluasi esay, dan  model evaluasi uraian 
memiliki hubungan yang erat dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
Matematika. Hal tersebut merupakan hasil kesimpulan berdasarkan analisis 
data menggunakan prodact moment dan ditandai dengan adanya nilai Rxy 
yang lebih besar dari 0,5. Diantara ketiga model evaluasi yang di ujikan 
peneliti tersebut, model evaluasi esay yang memiliki hubungan paling erat 
dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika di kelas III MI 
Salafiyah Cipari dan MI Negeri Segaralangu apabila dibandingkan dengan 
model evaluasi pilihan ganda dan model evaluasi uraian. Yaitu dengan nilai 
Rxy sebesar 0,988. 
 
 
Kata kunci: model evaluasi pembelajaran, dan prestasi belajar mata 
pelajaran matematika. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai 
edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan anak didik. Interaksi 
yang bernilai edukatif ini dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang 
dilakukan dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan 
sebelum pengajaran dilakukan.
1
 
Belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam 
interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan sejumlah perubahan 
dalam pemahaman-pemahaman, ketrampilan dan nilai-sikap. Perubahan itu 
bersifat secara relatif konstan dan berbekas.
2
 
 Pengukuran keberhasilan belajar siswa dibagi menjadi beberapa 
dimensi seperti ranah cipta, ranah rasa, maupun ranah karsa. Mengingat 
bahwasanya prinsip evaluasi adalah menggunakan prinsip totalitas yakni 
keseluruhan komponen dalam diri individu tersebut. Sehingga seharusnya 
dalam evaluasi yang dilakukan sebaiknya meliputi aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotor. 
Ada beberapa proses perkembangan yang dipandang memiliki 
keterkaitan langsung dengan kegiatan belajar siswa. Proses tersebut meliputi 
perkembangan motor (motor development), perkembangan kognitif (cognitive 
                                                          
1
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1996). Hlm. 1 
2
 W. S. Winkel, Psikologi Pengajaran, (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), hlm.  
2 
 
development), dan perkembangan sosial dan moral (social and moral 
development)
3
 
1. perkembangan motor (motor development) 
yakni proses perkembangan yang progresif dan berhubungan dengan 
perolehan aneka ragam ketrampilan fisik (motor skills). 
2. Perkembangan kognitif (cognitive development) 
Yakni perkembangan fungsi intelaktual atau proses perkembangan 
kemampuan atau kecerdasan otak anak. 
3. Perkembangan sosial dan moral (social and moral development). 
Yakni proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-
perubahan cara anak dalam berkomunikasi dengan objek atau orang lain, 
baik sebagai individu maupun kelompok. 
Penulis mengambil hasil belajar dalam penelitian ini dari ranah 
kognitif. Karena ranah psikologis siswa yang terpenting adalah ranah kognitif. 
Ranah kejiwaan yang berkedudukan pada otak ini sangatlah penting bagi 
manusia. Dalam perspektif psikologi, kognitif adalah sumber sekaligus 
pengendali dari ranah-ranah kejiwaan lainnya. Tidak seperti organ tubuh yang 
lainnya, otak tidak hanya mengontrol fikiran, akan tetapi mengontrol perasaan 
dan perbuatan pula. 
Pengajaran yang efektif itu dimana seorang guru dapat menentukan 
apakah suatu hasil belajar yang diinginkan telah benar-benar tercapai, atau 
sampai dimanakah hasil belajar yang diinginkan telah tercapai. Kita tidak akan 
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dapat memberikan bimbingan yang baik dalam usaha belajar yang dilakukan 
oleh murid kalau kita tidak mengetahui sudah sampai mana kemajuan murid 
dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.
4
 Sehingga untuk 
menjadikan pembelajaran menjadi lebih efaktif, maka seorang guru harus 
mengadakan evaluasi pembelajaran. 
 Menurut Bloom evaluasi, sebagaimana yang kita lihat, adalah 
pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam 
kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh 
manakah tingkat perubahan yang terjadi dalam diri siswa. Dan di dalam istilah 
asingnya, pengukuran adalah measurement, sedangkan penilaian adalah 
evaluation. Dari kata evaluation inilah diperoleh kata Indonesia evaluasi yang 
berarti menilai
5
 
Dengan penjelasan tersebut maka bila diadakannya evaluasi, guru 
dapat mengetahui siswa-siswa mana yang sudah berhak malanjutkan 
pelajarannya dan siswa mana yang belum. Dengan menggunakan petunjuk ini 
guru dapat lebih memusatkan perhatiannya kepada siswa yang belum berhasil 
menguasai materi. Dan juga guru dapat mengetahui metode apa yang cocok 
digunakan dan diterapkan dalam kelas tersebut. 
Dalam skripsi ini peneliti menggunakan evaluasi dalam hasil belajar 
kognitif. Yaitu dengan mengukur keberhasilan siswa yang berdimensi kognitif 
(ranah cipta) dapat di lakukan dengan berbagai cara baik dengan tes tulis, tes 
lisan dan perbuatan. Karena jumlah siswa yang semakin banyak maka tes lisan 
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dan perbuatan jarang dilakukan. Maka dari itu untuk mendapat informasi yang 
lebih akurat tentang kemampuan kognitif siswa dianjurkan untuk 
menggunakan tes pencocokan, tes isian dan tes esay.
6
 
Evaluasi pembelajaran dapat dilakukan di berbagai macam mata 
pelajaran. Begitu juga di dalam mata pelajaran matematika. Bagi sebagian 
siswa, matematika bukanlan pelajaran yang menyenangkan, banyak siswa yang 
berpendapat bahwa pelajaran matemetika adalah pelajaran yang sulit untuk 
dipahami, sehingga sebagian besar dari mereka masih kurang menyukai 
pelajaran ini. 
Padahal Menurut pendapat para ahli matematika,  matematika itu perlu 
diajarkan karena matematika sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, 
bagi sains, perdagangan, dan industri. Namun demikian anak-anak 
membutuhkan pengalaman yang tepat untuk bisa menghargai kenyataan 
bahwa matematika adalah aktivitas manusia sehari-hari yang penting untuk 
kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. 
Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan pada tanggal 6 
September 2014, ibu Khusni sebagai guru di MI Salafiyah Cipari yang 
menjadi wali kelas IIIA, beliau mengatakan bahwa di kelas III banyak sekali 
anak yang masih kesulitan dalam hal mengerjakan soal matematika.
7
 
Demikian juga yang dikatakan oleh bapak Maesir sebagai wali kelas IIIA di 
MI Negeri Segaralangu. 
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Dengan banyaknya anak yang masih merasa kesulitan dalam 
menangkap pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Maka seorang guru harus 
benar-benar teliti dan tepat dalam menyampaikan pelajarannya. Agar siswa 
dapat memahami pelajaran yang disampaikan. Dan juga agar pelajaran yang 
seharusnya disampaikan didalam kelas itu tersampaikan semuanya. Untuk 
mengetahui sudah seberapa jauh siswa dalam menangkap pelajaran maka ibu 
Khusni, dan bapak Maesir selalu mengadakan evaluasi pembelajaran disetiap 
babnya. Evaluasi tersebut kadang dilakukan dengan memberi soal tes kepada 
semua siswa, atau hanya sekedar tanya jawab antara guru dan siswa di dalam 
kelas. 
Ada beberapa model dalam evaluasi misalnya model pilihan ganda, 
esay, dan uraian. Dan setiap penggunaan suatu model evaluasi tertentu 
memiliki dampak yang berbeda terhadap hasil belajar belajar siswa, walau SK 
/ KD yang diujikan masih sama. Untuk membuktikan hal tersebut penulis 
menyajikan tabel nilai matematika dengan menggunakan 3 model evaluasi. 
Yaitu: 
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Tabel 1. 1 
Hasil Evaluasi Pembelajaran Mata Pelajaran Matematika Kopetensi Dasar 
Membandingkan Bilangan Sampai 500 Siawa Kelas III B Di MI Negeri 
Segaralangu 
 
No Nama 
Model Evaluasi 
Pilihan Ganda Esay Uraian 
1. Asih Luluk Arista 92 80 92 
2. Aldy Riansyah 48 40 84 
3. Ah. Saeful Ridho 88 80 92 
4. Ahmad Zulfan Ma’arif 84 73 92 
5. Ahmad Ali Muhti 72 53 92 
6. Kukuh Firmansyah 60 60 60 
7. Fahimatul Khafidah 100 87 92 
8. Septi Adi Saputra 48 53 92 
9. Fendi Apriyanto 96 93 92 
10. Hayatul Maqi 76 60 92 
11. Ma’inatuz Zahro 88 73 84 
12. Nugraheni Aliya Rahmah 92 73 92 
13. Reykhan Syeh Abdi 76 60 84 
14. Rindiani 100 53 84 
15. Armansyah 88 47 76 
16. Siti Duriyatun N 36 33 76 
17. Sofa Oktavia Putri 72 73 92 
18. Zaki Akhbar Ardani 64 60 92 
19. Indah Saputri 84 80 92 
20. Riki Darmawan 56 47 84 
Rata-rata 76 64 87 
 
Dari data hasil evaluasi pembelajaran mata pelajaran matematika 
kopetensi dasar membandingkan bilangan sampai 500 siawa kelas III B di MI 
Negeri Segaralangu tersebut sebenarnya sudah dapat diambil kesimpulan 
bahwa antara model evaluasi pembelajaran dengan hasil belajar siswa itu 
memiliki hubungan. Disetiap model evaluasi pembelajaran memeberikan hasil 
yang berbeda terhadap nilai hasil belajar siswa. Meskipun materi yang di 
ujikan masih sama. Hal itulah yang mendorong peneliti untuk melanjutkan 
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penelitian tentang hubungan model evaluasi pembelajaran dengan hasil belajar 
siswa dan menjadikan evaluasi pembelajaran dan mata pelajaran matematika 
sebagai inti masalah pada penelitian ini. Karena evaluasi pembelajaran 
sangatlah penting. Dan dalam skripsi yang penulis buat akan menjelaskan 
tentang model evaluasi yang digunakan, dan seberapa jauhkan hubungan 
antara model evaluasi pembelajaran dengan hasil belajar siswa di kelas III MI 
Salafiyah Cipari dan MI Negeri Segaralangu. 
Berdasarkan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk 
mengambil judul “Hubungan Model evaluasi pembelajan matematika dengan 
hasil belajar siswa kelas III Di MI Salafiyah Cipari dan MI Negeri 
Segaralangu”. 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk memperjelas agar tidak menimbulkan kesalah fahaman terhadap 
judul yang penulis buat, maka penulis menjelaskan dan membatasi kata kunci 
yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut: 
1. Hubungan 
Kata hubungan kadang-kadang dipertukarkan antara asosiasi dan 
korelasi. Satu hubungan tiap aspek atau kualitas yang dapat 
menghubungkan atau mengaitkan dua atau lebih kegiatan atau gejala atau 
konsep atau variabel. Hubungan itu ada bilamana variasi dalam satu 
konsep atau variabel cenderung secara sistematik disertai oleh perubahan 
variasi dalam konsep atau variabel lain. 
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Jadi hubungan antara variabel merupakan satu perubahan berpola 
timbal balik antara dua variabel atau lebih. Bagi Walizer dan Weiner tidak 
ada hubungan antara variabel jika tidak ada hubungan berpola dan tidak 
ada hubungan antara variabel kecuali perubahan itu bersifat timbal balik 
dan dalam cara yang terpola.
8
 Yang penulis maksud dengan hubungan 
disini adalah hubungan yang ada diantara model evaluasi pembelajaran 
matematika dengan hasil belajar siswa kelas III Di MI Salafiyah Cipari 
Dan MI Negeri Segaralangu. 
 
2. Model Evaluasi Pembelajaran 
Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Evaluation”. 
Dalam buku Essentials of Educational Evaluation karangan Edwind 
Wand dan Gerald W.Brown dikatakan bahwa: evaluasi adalah suatu 
tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu.
9
 
Sesuai dengan pendapat tersebut maka model evaluasi 
pembelajaran yang dimaksud disini dapat diartikan sebagai model-model 
atau cara-cara proses pengembilan nilai untuk menentukan nilai segala 
sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran, baik di lembaga formal 
maupun nonformal. Dan dalam penelitian yang penulis lakukan disini. 
Peneliti akan menggunakan 3 model evaluasi pembelajaran yaitu model 
evaluasi pilihan ganda, esay dan uraian. 
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3. Matematika 
Matematika merupakan pelajaran yang memerlukan pemusatan 
pikiran untuk mengingat dan mengenal kembali semua aturan-aturan yang 
ada dan harus dipenuhi untuk menguasai materi yang dipelajari. 
Selanjutnya Djaali mendefinisikan bahwa matematika sebagai ilmu 
pengetahuan tentang ruang dan bilangan, ia sering dilukiskan sebagai 
suatu kumpulan sistem matematika yang mempunyai struktur tersendiri 
dan bersifat deduktif. Matematika berkenaan dengan ide-ide, struktur dan 
hubungannya yang teratur menurut aturan yang logik. 
Matematika adalah sebuah ilmu pasti yang selama ini menjadi 
induk dari segala ilmu pengetahuan didunia ini. Semua kemajuan zaman 
dan perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia tidak pernah 
terlepas dari matematika.
10
 Dalam pembelajaran matematika yang diteliti. 
Penulis menggambil nilai dari hasil belajar siswa pada soal yang telah di 
buat oleh penulis untuk melakukan penelitian ini. 
 
4. Hasil belajar siswa 
Amirin dan Samsu Irawan mengatakan hasil belajar adalah 
kemajuan yang diperoleh seseorang dalam segala hal akibat dan belajar. 
Seseorang yang mempelajari suatu melalui proses pembelajaran telah 
mernperoleh hasil dan apa yang telah dipelajarinya, hasil maksimal yang 
diperoleh inilah yang dikatakan hasil belajar. 
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Sedangkan menurut Sudjana hasil belajar adalah kemampuan-
kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 
belajamya.
11 
Dan Dimyanti dan Mujiono mengatakan hasil belajar 
merupakan hasil dari suatu intraksi tindak belajar dan tindak mengajar.
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Dengan demikian yang dimaksud dengan hasil belajar mata 
pelajaran Matematika pada penelitian ini adalah hasil yang telah dicapai 
dari hasil belajar Matematika pada aspek kognitif yang dilambangkan 
dengan angka setelah proses pengukuran dan penilaian atau evaluasi 
dalam proses belajar mengajar. Pada standar kopetensi melakukan operasi 
hitung sampai tiga angka tahun pelajaran 2015/2016 siswa MI Salafiyah 
Cipari dan MI Negeri Segaralangu. 
Berdasarkan pemaparan istilah-istilah tersebut di atas, dapat dijelaskan 
bahwa yang dimaksud dengan hubungan model evaluasi pembelajan 
matematika dengan hasil belajar siswa kelas III di MI Salafiyah Cipari dan MI 
Negeri Segaralangu adalah suatu hubungan sistematis antara cara guru 
melakukan model evaluasi pembelajaran dengan menggunakan tehnik pilihan 
ganda, esay dan uraian dengan nilai yang dicapai siswa pada mata pelajaran 
Matematika dari aspek kognitif siswa kelas III MI Salafiyah Cipari dan MI 
Negeri Segaralangu. 
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C. Rumusan Masalah 
Mengacu pada latar belakang masalah dan definisi operasional 
tersebut, maka rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah: 
“Bagaimana hubungan model evaluasi pembelajaran dengan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran matematika kelas III di MI Salafiyah Cipari Dan 
MI Negeri Segaralangu?”. 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kegiatan penggunaan 
model-model evaluasi pembelajaran yang berbeda dengan hasil 
belajar siswa kelas III di MI Salafiyah Cipari Dan MI Negeri 
Segaralangu. 
b. Ingin mengetahui seberapa jauh hubungan antara model evaluasi 
pembelajaran dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
matematika kelas III di MI Salafiyah Cipari Dan MI Negeri 
Segaralangu. 
 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi tenaga pendidik di sekolah MI Salafiyah Cipari dan MI Negeri 
Segaralangu, manfaat yang diharapkan penulis yaitu dapat 
memberikan informasi ilmiah tentang pengaruh kegiatan penggunaan 
model-model evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran matematika 
terhadap hasil belajar siswa kelas III dan juga dapat memberikan 
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informasi  tentang evaluasi pembelajaran yang baik dan tepat untuk 
digunakan di sekolah agar dapat meningkatkan pembelajaran di 
waktu selanjutnya. 
b. Bagi dunia akademik, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 
pembanding dan bahan pustaka bagi penelitian selanjutnya dalam 
penulisan laporan ilmiah. Dan dapat menambah dan memperluas 
wawasan dan informasi tentang evaluasi pembelajaran agar dapat 
selalu mengembangkan pendidikan di Indonesia terutama di IAIN 
Syach Makdum Wali. 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Yang dimaksud dengan sistematika pembahasan adalah kerangka dari 
skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang 
dibahas. Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap skripsi 
yang dibuat. Secara umum skripsi dibagi dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, 
isi dan bagian akhir. 
Pada bagian awal halaman, berisi tentang halaman judul, halaman 
pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, 
halaman motto, halaman persembahan, abstrak, halaman kata pengantar, 
halaman daftar isi, halaman daftar tabel, dan halaman daftar lampiran. 
Penyusunan bagian isi terbagi dalam lima bab, yaitu: 
BAB I adalah Pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat Latar 
Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan 
Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 
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BAB II yaitu Landasan Teori, yang meliputi kajian pustaka, 
keterangan teoritis tentang pengertian, model-model, prinsip-prinsip, tujuan 
dan fungsi evaluasi pembelajaran, hasil belajar belajar mata pelajaran 
Matematika, hubungan model  evaluasi pembelajaran matematika dengan 
hasil belajar belajar siswa, dan rumusan hipotesis. 
BAB III adalah metodologi penelitian yang memuat tentang jenis 
penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, 
variabel dan indikator penelitian, pengumpulan data penelitian, dan analisis 
data penelitian. 
BAB IV berisi tentang penyajian hasil penelitian dan analisis data yang 
meliputi deskripsi tempat penelitian, penyajian data penelitian dan analisis 
data penelitian. 
BAB V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-
saran. 
Pada bagian akhir penulis melengkapi laporan dengan daftar pustaka, 
lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.  
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BAB V  
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan data-data kuantitatif dan analisis data yang dilakukan 
peneliti, hasil penelitian yang penulis lakukan tentang hubungan model 
evaluasi pembelajaran matematika dengan prestasi belajar siswa kelas III MI 
Salafiyah Cipari dan MI Negeri Segaralangu, dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Ketiga model evaluasi pembelajaran yang diambil sebagai sempel 
penelitian oleh peneliti memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas III MI Salafiyah 
Cipari dan MI Negeri Segaralangu. Hal itu ditandai dengan adanya nilai 
Rxy yang lebih besar dari 0,5. 
2. Model evaluasi pilihan ganda memiliki nilai Rxy 0,975, model evaluasi 
esay memiliki nilai Rxy 0,988, dan 0,957adalah nilai Rxy dari model 
evaluasi uraian. Dari ketiga model evaluasi pembelajaran tersebut. Model 
evaluasi esay memiliki hubungan yang paling erat dengan nilai hasil 
belajar mata pelajaran matematika siswa kelas III MI Salafiyah Cipari dan 
MI Negeri Segaralangu apabila dibandingkan dengan model evaluasi 
pilihan ganda dan model evaluasi uraian. 
3. Model evaluasi esay memiliki hubungan paling erat dengan hasil belajar 
siswa disebabkan oleh adanya cara mengerjakan soal esay yang sangat 
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mudah, yaitu dengan hanya menuliskan jawaban singkat saja. Walau 
jawabannya salah terkadang masih mendapatkan nilai dari guru. Tidak 
seperti soal uraian yang harus dikerjakan dengan menggunakan caranya. 
Dan soal pilihan ganda yang tidak mengembangkan daya berfikir peserta 
dalam menjawab tes, akan tetapi lebih cenderung memilih jawaban yang 
benar, maka mereka akan memilih dengan menerka. 
 
B. Saran 
Dari beberapa kesimpulan yang diambil diatas, penulis mengajukan 
beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi Guru 
a. Terus meningkatkan pembelajaran yang lebih menarik dari yang 
sebelumnya dalam mata pelajaran matematika agar siswa merasa 
senang dan nyaman dalam belajar dan selalu bisa mendapatkan nilai 
yang baik, walaupun model evaluasi yang diberikan kepada siswa 
berbeda-beda. 
b. Dengan nilai data hasil dari masing-masing siswa tersebut, maka guru 
hendaknya memahami kondisi respon siswa terhadap mata pelajaran 
matematika, yang selanjutnya dapat memberikan solusi peningkatan 
nilai hasil belajar siswa. 
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4. Alamat Rumah  : Jl. Kol. Sugiyono no.42 Rt 08/04 Kr.tengah, Cipari, Cilacap. 
5. Nama Ayah  : Nur Sodik 
6. Nama Ibu  : Soimah 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 
a. MI Salafiyah Cipari   : 1999-2005 
b. SMP Al-Islam Cipari   : 2005-2008 
c. MA Negeri Majenang   : 2008-2011 
d. IAIN Purwokerto    : 2011-Sekarang 
2. Pendidikan Non Formal 
a. TPQ Miftahul Hikmah Kr.tengah, Cipari 
b. PondokPesantren Pembangunan Miftahul Huda Cigaru 1 Majenang, Cilacap 
c. PondokPesantrenAl-HidayahKarangsuciPurwokerto. 
C. Pengalaman Organisasi 
1. Ketua grop sholawat Gema Nada Sholawat Salsabila (GNSS) di Ponpes Al hidayah 
Karangsuci Purwokerto. 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk 
menjadikan periksa dan guna seperlunya. 
Purwokerto, 14 Desember 2015 
 
 
Hotiatul Maghfuroh 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1 
Nilai Hasil Belajar Soal Tes Matematika Siswa Kelas III MI Salafiyah Cipari dan MI 
Negeri Segaralangu 
 
No Nama Pilihan Ganda Esay Uraian 
1 Adit Restu Kartiko 20 0 0 
2 Agus Riyadin 70 40 20 
3 Ahmad Ali Maskur 60 0 10 
4 Ahmad Khoerul Anam 10 10 10 
5 Ahmad Reyfan Nur Adrian 80 70 36 
6 Anisatun Nabila 40 35 25 
7 Bulan Aprilia Rahma 70 60 35 
8 Dwi Ayu Lestari 90 58 40 
9 Faiz Dwi Saputra 70 46 30 
10 Farhatun Ni’mah 70 50 35 
11 Ferdiansyah 40 40 18 
12 Ghafan Ramzi Zaidan 80 80 36 
13 Khoerul Anam 40 50 20 
14 Mesi Patria 60 40 30 
15 Muh. Nur Hartono 40 50 25 
16 Nazwa Retno Manggali 70 56 40 
17 Novi Lestari 70 65 35 
18 Siti Nur Afianingsih 50 26 20 
19 Sulis Setiani 70 70 30 
20 Walid Nur Afandi 40 20 20 
21 Widia Astuti 70 60 40 
22 Azril Julian Riski 70 70 40 
23 Dede Dwi 50 10 0 
24 Dela Afria Priti 60 60 33 
25 Dina Normanita 50 46 14 
26 Dito Aura Maulana 80 60 31 
27 Ebrilia Muchsin 80 86 41 
28 Ibnu Afrizal 70 70 30 
29 Khalfan 70 70 45 
30 Khamim 20 0 0 
31 Mutianais Wulandari 60 46 16 
32 Nurul Fatah 60 0 0 
33 Rif’atul Hana 70 70 20 
34 Rifqi Rafi K 20 20 10 
35 Rizal C. S 80 68 33 
36 Saeful Anwar 60 10 0 
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37 Siti Nur Khasanah 10 10 10 
38 Syahid F. M 60 30 10 
39 Teguh Hidayat 80 70 38 
40 Uswatun Nur Khasanah 10 10 10 
41 Wahyu Taufik Hidayat 30 36 10 
42 Yoga P 20 0 0 
43 Yogi Sulistio 80 78 35 
Jumlah 2400 1846 981 
 
Lampiran 2 
Data Mentah Hasil Soal Tes Model Evaluasi Pilihan Ganda 
 
No Nama Mudah Sedang Sulit 
1 Adit Restu Kartiko 0 1 1 
2 Agus Riyadin 2 2 3 
3 Ahmad Ali Maskur 2 2 2 
4 Ahmad Khoerul Anam 0 1 0 
5 Ahmad Reyfan Nur Adrian 3 2 3 
6 Anisatun Nabila 3 0 1 
7 Bulan Aprilia Rahma 2 2 3 
8 Dwi Ayu Lestari 3 3 3 
9 Faiz Dwi Saputra 3 2 2 
10 Farhatun Ni’mah 2 2 3 
11 Ferdiansyah 2 2 0 
12 Ghafan Ramzi Zaidan 3 2 3 
13 Khoerul Anam 1 2 1 
14 Mesi Patria 3 2 1 
15 Muh. Nur Hartono 2 2 1 
16 Nazwa Retno Manggali 2 2 3 
17 Novi Lestari 3 2 2 
18 Siti Nur Afianingsih 2 1 2 
19 Sulis Setiani 2 2 3 
20 Walid Nur Afandi 1 1 2 
21 Widia Astuti 2 2 3 
22 Azril Julian Riski 3 2 2 
23 Dede Dwi 1 2 2 
24 Dela Afria Priti 3 1 2 
25 Dina Normanita 2 2 1 
26 Dito Aura Maulana 3 2 3 
27 Ebrilia Muchsin 3 3 2 
28 Ibnu Afrizal 3 2 2 
29 Khalfan 2 2 3 
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30 Khamim 1 0 1 
31 Mutianais Wulandari 2 2 2 
32 Nurul Fatah 2 2 2 
33 Rif’atul Hana 3 2 2 
34 Rifqi Rafi K 0 0 2 
35 Rizal C. S 3 3 2 
36 Saeful Anwar 2 2 2 
37 Siti Nur Khasanah 0 0 1 
38 Syahid F. M 2 2 2 
39 Teguh Hidayat 3 2 3 
40 Uswatun Nur Khasanah 1 0 0 
41 Wahyu Taufik Hidayat 1 2 0 
42 Yoga P 2 0 0 
43 Yogi Sulistio 2 3 3 
Jumlah 87 73 81 
 
Lampiran 3 
Data Mentah Hasil Soal Tes Model Evaluasi Esay 
No Nama Mudah Sedang Sulit 
1 Adit Restu Kartiko 0 0 0 
2 Agus Riyadin 1 2 1 
3 Ahmad Ali Maskur 0 0 0 
4 Ahmad Khoerul Anam 0 0 1 
5 Ahmad Reyfan Nur Adrian 3 2 2 
6 Anisatun Nabila 3 0 1 
7 Bulan Aprilia Rahma 2 2 2 
8 Dwi Ayu Lestari 2 2 2 
9 Faiz Dwi Saputra 3 1 1 
10 Farhatun Ni’mah 2 1 2 
11 Ferdiansyah 2 2 0 
12 Ghafan Ramzi Zaidan 3 2 3 
13 Khoerul Anam 2 2 1 
14 Mesi Patria 3 0 1 
15 Muh. Nur Hartono 2 2 1 
16 Nazwa Retno Manggali 3 1 2 
17 Novi Lestari 2 2 2 
18 Siti Nur Afianingsih 2 0 1 
19 Sulis Setiani 2 2 3 
20 Walid Nur Afandi 1 1 0 
21 Widia Astuti 2 2 2 
22 Azril Julian Riski 3 2 2 
23 Dede Dwi 0 1 0 
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24 Dela Afria Priti 3 2 1 
25 Dina Normanita 2 2 1 
26 Dito Aura Maulana 3 1 2 
27 Ebrilia Muchsin 3 1 2 
28 Ibnu Afrizal 3 2 2 
29 Khalfan 3 2 2 
30 Khamim 0 0 0 
31 Mutianais Wulandari 2 2 1 
32 Nurul Fatah 0 0 0 
33 Rif’atul Hana 3 2 2 
34 Rifqi Rafi K 1 1 0 
35 Rizal C. S 2 3 2 
36 Saeful Anwar 0 1 0 
37 Siti Nur Khasanah 1 0 0 
38 Syahid F. M 0 2 1 
39 Teguh Hidayat 2 2 3 
40 Uswatun Nur Khasanah 0 1 0 
41 Wahyu Taufik Hidayat 1 2 1 
42 Yoga P 0 0 0 
43 Yogi Sulistio 3 3 2 
Jumlah 75 58 52 
 
Lampiran 4 
Data Mentah Hasil Soal Tes Model Evaluasi Uraian 
No Nama Mudah Sedang Sulit 
1 Adit Restu Kartiko 0 0 0 
2 Agus Riyadin 1 1 0 
3 Ahmad Ali Maskur 0 1 0 
4 Ahmad Khoerul Anam 1 0 0 
5 Ahmad Reyfan Nur Adrian 2 1 1 
6 Anisatun Nabila 2 0 1 
7 Bulan Aprilia Rahma 2 1 1 
8 Dwi Ayu Lestari 2 1 1 
9 Faiz Dwi Saputra 2 1 0 
10 Farhatun Ni’mah 2 1 1 
11 Ferdiansyah 1 1 0 
12 Ghafan Ramzi Zaidan 2 2 0 
13 Khoerul Anam 1 1 0 
14 Mesi Patria 2 1 0 
15 Muh. Nur Hartono 2 1 0 
16 Nazwa Retno Manggali 2 1 1 
17 Novi Lestari 2 1 1 
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18 Siti Nur Afianingsih 1 1 0 
19 Sulis Setiani 1 1 1 
20 Walid Nur Afandi 1 1 0 
21 Widia Astuti 2 1 1 
22 Azril Julian Riski 2 1 1 
23 Dede Dwi 0 0 0 
24 Dela Afria Priti 2 1 1 
25 Dina Normanita 1 0 1 
26 Dito Aura Maulana 2 1 1 
27 Ebrilia Muchsin 1 1 1 
28 Ibnu Afrizal 2 1 0 
29 Khalfan 2 1 2 
30 Khamim 0 0 0 
31 Mutianais Wulandari 1 1 0 
32 Nurul Fatah 0 0 0 
33 Rif’atul Hana 1 1 0 
34 Rifqi Rafi K 0 0 1 
35 Rizal C. S 1 1 1 
36 Saeful Anwar 0 0 0 
37 Siti Nur Khasanah 1 0 0 
38 Syahid F. M 0 1 0 
39 Teguh Hidayat 2 1 1 
40 Uswatun Nur Khasanah 0 1 0 
41 Wahyu Taufik Hidayat 0 1 0 
42 Yoga P 0 0 0 
43 Yogi Sulistio 2 1 1 
Jumlah 51 33 20 
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Lampiran 5 
Soal Penelitian Model Evaluasi Pilihan Ganda 
 
I. PILIHAN GANDA 
Berilah tanda ( X ) pada jawaban yang menurut anda paling benar. 
1. Bentuk panjang dari 25.785 adalah..... 
a. 50.000 + 2.000 + 700 + 80 + 5 
b. 20.000 + 7.000 + 200 + 80 + 5 
c. 20.000 + 5.000 + 700 + 50 + 8 
d. 20.000 + 5.000 + 700 + 80 + 5 
2. Linda memiliki 231 karet gelang dan windi memiliki 275 karet gelang. Jumlah karet 
gelang linda dan windi adalah..... 
a. 496 
b. 506 
c. 505 
d. 516 
3. 325 + .....= 581 
a. 256 
b. 257 
c. 254 
d. 255 
4. 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 =..... 
a. 49 
b. 35 
c. 42 
d. 45 
5. 8 x 4 x 2 =..... 
a. 64 
b. 63 
c. 62 
d. 65 
6. Di lapangan ada 120 mobil, setiap mobil memiliki 4 roda. Berapa banyak roda mobil di 
lapangan? 
a. 490 
b. 480 
c. 470 
d. 460 
7. 6 x 7 : 2 = .....
a. 19 
b. 20 
c. 22 
d. 21 
8. Ibu mempunyai 210 permen, dibagikan kepada 7 anaknya. Berapa banyak permen yang 
diterima setiap anaknya? 
a. 20 
b. 25 
c. 30 
d. 35 
9. Ani menukar uang Rp 20.000 dengan uang Seribuan. Berapa banyak uang Seribuan 
yang di terima oleh ani? 
a. 10 
b. 20 
c. 30 
d. 40 
10. Tia memiliki 3 lembar uang Lima Ribuan dan 8 keping uang Dua Ratusan. Berapa 
jumlah uang tia? 
a. Rp 16.800 
b. Rp 15.800 
 
c. Rp 16.600 
d. Rp 15.600
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Lampiran 6 
Soal Penelitian Model Evaluasi Esay  
II. ESAY 
Isilah titik-titik di bawah ini. 
1. Bentuk panjang dari 25.785 adalah..... 
2. Linda memiliki 231 karet gelang dan windi memiliki 275 karet gelang. Jumlah karet 
gelang linda dan windi adalah..... 
3. 325 + .....= 581 
4. 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 =..... 
5. 8 x 4 x 2 =..... 
6. Di lapangan ada 120 mobil, setiap mobil memiliki 4 roda. Berapa banyak roda mobil di 
lapangan?..... 
7. 6 x 7 : 2 =..... 
8. Ibu mempunyai 210 permen, dibagikan kepada 7 anaknya. Berapa banyak permen yang 
diterima setiap anaknya?..... 
9. Ani menukar uang Rp 20.000 dengan uang Seribuan. Berapa banyak uang Seribuan 
yang di terima oleh ani?..... 
10. Tia memiliki 3 lembar uang Lima Ribuan dan 8 keping uang Dua Ratusan. Berapa 
jumlah uang tia?..... 
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Lampiran 7 
Soal Penelitian Model Evaluasi Uraian 
 
III. URAIAN 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan menggunakan caranya. 
1. Bentuk panjang dari 25.785 adalah..... 
JAWABAN : 
2. Linda memiliki 231 karet gelang dan windi memiliki 275 karet gelang. Jumlah karet 
gelang linda dan windi adalah..... 
JAWABAN : 
3. 325 + .....= 581 
JAWABAN : 
4. 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 =..... 
JAWABAN : 
5. 8 x 4 x 2 =..... 
JAWABAN : 
6. Di lapangan ada 120 mobil, setiap mobil memiliki 4 roda. Berapa banyak roda mobil di 
lapangan? 
JAWABAN : 
7. 6 x 7 : 2 =..... 
JAWABAN : 
8. Ibu mempunyai 210 permen, dibagikan kepada 7 anaknya. Berapa banyak permen yang 
diterima setiap anaknya? 
JAWABAN : 
9. Ani menukar uang Rp 20.000 dengan uang Seribuan. Berapa banyak uang Seribuan 
yang di terima oleh ani? 
JAWABAN : 
10. Tia memiliki 3 lembar uang Lima Ribuan dan 8 keping uang Dua Ratusan. Berapa 
jumlah uang tia? 
JAWABAN : 
